



67ª REUNIÃO ANUAL 
DA SPEDM
28 A 30 DE JANEIRO DE 2016
Hotel Vila Galé / COIMBRA
DIA 28 de JANEIRO  (5ªfeira) DIA 29 de JANEIRO  (6ªfeira) DIA 30 de JANEIRO  (sábado)
8h30
9h15
ENCONTROS COM O ESPECIALISTA
1- “Hiperparatiroidismo primário” 
Fernando Rodrigues
2- “Emergências endócrinas” 
Jorge Dores
3- “Síndrome testosterona  




ENCONTROS COM O ESPECIALISTA
4- “Deficiência de vitamina D:  
quem rastrear, quando e como 
tratar” 
Sofia Gouveia
5- “Diabetes no internamento” 
Margarida Bastos
6- “Insuficiência cortico-supra-renal- 
-terapêutica” 
Mafalda Marcelino














4- INSULINOTERAPIA INTENSIVA  
E FUNCIONAL  




“Novas tecnologias no tratamento 









SESSÃO CLÍNICA Nº 1                                                                                       
“Controvérsias na terapêutica  




SESSÃO CLÍNICA Nº 3
“Optimização e individualização 
terapêutica na diabetes mellitus tipo 2”   

















CONFERÊNCIA - SPEDM/ESE                                            




CONFERÊNCIA                                                                                       







CONFERÊNCIA                                                                                   


























SESSÃO CLÍNICA Nº 2 
“Diabetes não é só glicémia”
Patrocínio AstraZeneca 17h00
18h30
SESSÃO CLÍNICA Nº 4
“Canagliflozina: Um passo em frente 




ASSEMBLEIA DO COLÉGIO  
DA OM 18h15
19h15
ASSEMBLEIA GERAL DA SPEDM
19h00
19h30
SESSÃO DE ABERTURA 20h00 TRANSFER PARA JANTAR
20h30 JANTAR DE BOAS-VINDAS 20h30 JANTAR 20h30
JANTAR DO CONGRESSO 
ENTREGA DE PRÉMIOS
CONGRESSO  PORTUGUÊS  
DE  ENDOCRINOLOGIA 2016
67ª REUNIÃO ANUAL  DA SPEDM
